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C e n t r o R e g i ó n L e o n e s a 
B U E N O S A I R E I S 
L E Ó N - C A S A D E C O R R E O S 
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C O L O S A L E S 
O F E R T A S 
S O B R E T O D O S 
desde $ 40. 
P E R R A M U S 
desde 
T R A J E S 
desde 
s 5 5 . -
« •33«»"~—* 
¿ i 
C . G A R C I A 
SARMIENTO 699 esquina MAIPU 
B. MITRE 801 esq. ESMERALDA 
B U E N O S A I R E S 
A C E I T E 3 
FLORENTINO GONZALEZ 
El mejor surtido en su clase de artículos impor-
tados de España y de producción nacional. 
A C E I T E S 
Puro de Oliva luarca 
Estrella . . lata ó k. | 8 &0 
id. id. . 2 H » » 1 25 
í l . id. » 2 * » 2 80 
id. id. » 1 . . 1 lü 
I'ara cocina id. id. . . . > 5 » » tí. 50 
id. id. . 2 Yi » » 3.^ 5 
id. id. •> 2 ' . » 2.-t0 
L E G U M R R E S 
Garbanzos E s p a ñ o l e s 
marca Estrella, bolsa 1 kilo | r.20 
id. id. sueltos > » O.UO 
Garbanzos Chilenos. .. y- » 0.70 
» especiales. * » 0.50 
Porotos caballeros > 0 36 
» manteca > » 0.;í5 
» pallares . . . . » » 0,46 
» triguitos » » 0 35 
» tapes » » '• 15 
Arvejas enteras Chilenas » » 0.4'J 
» partidas » »0 .00 
Lentejas extra • » 0 w) 
Brasil » . 0 60 
SARDINAS 
Ksfíafiolas de 1<;0 JJP. 4 ». 
, 170 *» » 0 
» 200 » 0 
. 300 » í . O 
» Va kilo » 0. 
. 1 » ;. . » J. 
Y E R B A 
La Estrella Sobonal. . . . 5 kilos $ 5. 
» » . . . . . 2 . . 2 . 
, i * » l 
. 0. 
Me/.la marca 
Caracolillo . . . 
CAPE 
Estrella kilo $ 2 10 
» 1.B0 
¡Maragato , 1 » 







Marca Estrella botell;» $ 3 
Otar Dupuy » » 4 
Maríell » » 7 
Doniecq 3 cep .^s » »7 
CHAMPAGNES 
Muet Chandon . , bol. $ 6 



















L e o n e s e s : 
Si Vds. no están satisfechos con los artículos y precios 
de su proveedor, soliciten el catálogo mensual de esta casa 
y en él encontrarán lo que necesite a precios razonables. 
Se entrega gratis a domicil io. 
Salta 1333 y Cochabamba 1201 
1 8 3 6 ( 
Te lé fonos : Buen Orden 3 6 4 0 
B U E N O S AIRES 
¿Quiere Vd. tomar algo 
bueno en aperitivos, cho-
colates y refrescos im-
portados? 
" L A S A R M I E N T O " 
T o m á s y J u s t o G o n z á l e z 
B m é . M I T R E 1 0 1 2 
V n o s a l d r á d e f r a u d a d o 
E S C R I T U R A S PARA ESPAÑA 
P o d e r e s p a r a c o m p r a r , 
v e n d e r , h i p o t e c a r , c an -
c e l a r , p a r a a s u n t o s de 
q u i n t a s , c o n t r a e r m a -
t r i m o n i o s , c u e s t i e n e s 
j u d i c i a l e s , v e n i a s p a r a 
e m b a r c a r , e s c r i t u r a s de 
c o m p r a - v e n t a , h i p o t e -
cas, e t c . : . ; : : 
D f l V I b Q I L P A L A C I O S 
E S C R I B A N O P U B L I C O 
A v e n i d a d e M a y o 6 7 6 
U. T, 3094. Avenida 
Se encarda de todo trabajo 
perteneciente al ramo 
Se refaccionan y lustran Muebles 
H m i l i o ¡ M é n d e z 
" 1 - 4 V A S C O W I A " 
Salta 1806 y 18)0 y O'Brien 1196 Buenos Aires 
U . T , 3031, Buen Orden 
Especialiciad en instalaciones para 
negocios. Especialidad en anti-
güedades . Se atiende cualquier 
compostura a domicil io. Precios 
- mód icos . Sin competencia -
t . T e l e l . 3 « 7 » , R i v H i l t i v i a 
C E R R I T O 147 Buenos Aires 
\\ Con su nuevo ensanche la casa cuenta con 
mayores comodidades para familias 
y hombres solos 
Casa preferida por los viajeros de la Costa-Sud 
P r e c i o s couTeuc io i ia le s 
No confunda con otra del mismo nombre 
H|if5e bitn en la ralle SAI TA IÍI06 y O'BttltN 11)6 
Recomendamos los 
famosos vinos 
" R O D R I G U E Z " 
Orgullo de la pro<ivLooi<5n 
A i" ge 111 me. 
Pureza y Calidad 
IJ11Í611 T«l«r, i»08:t. Mitre 
SE REPARTE A DOMICILIO 
Carlos P Felica \ 
í'KOhESOK DE VIOI IN 
Da lecciones en el Conserva-
torio D'Andrea. 
i W i n I I . I . O 1 7 1 1 
y en su domici l io particular 
S a r m i e n t o 1 5 2 8 
Primer piso 
B U KISTOS 
£ ^ p a ñ a y R i o f i e l a P l a t a 
Compañía de Seguros Generales contra incendio y Marítimo. ~~ Fluviales 
Oficinas: Avda. de MAYO 962 (Edificio propio) 
Capital $ 1.000.000 m/n Reservas $ 
Siniestros pagados. . . $ 2 ,685.504 m/n 
1.839.174 «V, 
^ V I C T O R I A . P R O V E E l>0 R A 
l> K I. E M I E R I A S 
Se reparte leche a las lecherías dos veces al día — 
Leche Pasteurizada e Higienizada. — Manteca y crema 
Repartidor N". 94 y 95: ADRIANO FERNANDEZ 




Gran Sur t i do en A r t í c u l o s para Via je y Spor t 
NOTA. 10 o/o de descuento a los socios de este Centro. 
Froilan Tabares C0NS1GNATARI0 !! 
- D E A V E S Y H U E V O S 
Mercado Ciudad de Buenos Aires 
KN^ri ior lo y l»cp6Mife: IJ. T e l e t . M b e r l a d 
C a l l e . P O Z O S 120 Buenos Aires — 
A ñ o V Buenos Aires , Octubre de 1923 N." 45 
CENTRO REGIÓN L E O N E S A 
de A y u d a Mutua , Recreo e I n s t r u c c i ó n 
Seor-etctrna,: HCXJMBHJRTO 1462 
No se devuelven los originales que se reciban, aunque no se publiquen, ni 
se sostiene correspondencia acerca de ellos. 
Diríjase la correspondencia relacionada con la Revista al Director de la 
misma, Humberto I . 1462. 
Esta Revista se distribuye gratuitamente a todos los socios. 
Los malos augurios 
Nadif sabe de donde lian salido tales 
minores, ni siquiera quién los propala, pe 
no es indtídáble que hay quien dice por 
ahí que en el ('. \ l . h. ocurre algo anar-
mal. 
—¿Qué pasa que se han estancado uste-
des, que ya ño van tan bien eoino antes, 
me decía días pasados UU consocio. — 
agregando con aparente ingenuidad, acaso 
no exenta de malicia: ¡Qué lástima I ¡Tan-
to como se lia trabajado pa ra . . . esto! 
Estupefaeto, lo apremio: ; Qué sucede.' 
('l'or qué rio marclnin bien los asuntos del 
C. l í . I;eonesa .' 
( Sabe usted de alguien qqe haya come-
tido acciones indigna»; que algún mietn-
bro do la ("omisión, o cualquier consocio 
taya sido acusado de ejecutar actos que 
le denigren o incapaciten para ejercer 
Cargos directivos o lo liaban indigno de 
pertenecer a nuestra asociación? ¡Hable . 
Por favor, que me tiene sobre ascuas! 
No, él tío sabe nada, en concreto, l ia 
0 í d o . . . ba creído oír que progresábamos 
poco; que en vez de aumentar la subscrip-
ción de obligaciones, había quien se ne-
gabd a abonar las subscriptas, fundándo-
S(' en que otros hacían lo mismo: que aún 
se había levantado la hipoteca: que no 
s'' lia hecho el frontón de pelota; que rio 
So ha construido un salón amplio, pues 
el que hay es insuficiente para bis grñli-
des fiestas, etc., eté-. . . 
•A-Ute las explicaciones del amigo y con-
socio, respiré tranquilo. 
¿Con qué esas son las acusaciones que 
formulan por ahí contra la Comisión.' La 
cosa no es grave, entonces. Orgullosa dé-
le estar esa junta que la malicia e ignoran-
cia no lia podido enlodar, l imitándose ;i 
insinuar vaguedades, que si algo prueban, 
será únicamente las buenas intenciones de 
la junta que se pretende criticar, al mis-
mo tiempo <pie queda patente el poco amor 
qué tienen a nuestro centro los que, pu-
diendo hacer algo eficaz, secundando a las 
autoridades, se limitan a cruzarse de bra-
zos, esperándolo todo de aquellos, que sin 
el apoyo general, no pueden hacer nada. 
Es cierto que no se ha levantado la hi-
poteca, por la sencilla razón de que no 
hay dinero para hacerlo. Y no hay dinero 
principalmente porque esos que se atre-
ven a censurar a la junta porque no ha-
ce lo que no puede, son los que do pagan 
las acciones (pie han subscripto, bajo el 
fútil pretexto de que Otros (de los mismos) 
no pagan tampoco, o de que «Fulano, qué 
es rico, no se subscribió t o d a v í a » . . . 
Én una de las úl t imas reuniones Ide la 
G. D, acordó invertir el dinero disponi-
ble en levantar parte de la hipoteca. Tam-
bién acordó publicar la lista de subscrip-
tores, con las cantidades subscriptas y 
abonadas. Entonces se comprobará quién 
ha cumplido con su deber. 
Mientras tanto no está demás hacer 
constar que los que inconscientemente o 
por malicia, inventan y hacen circular 
rumores falsos e infnndaldos, pero alar-
mantes, que en definitiva redundan en 
perjuicio de todos, ya qué dañan grander 
mente a la asociación, restándole prest i-
gips y simpatías , y lo mismo los que oyen 
y dan crédito a tan perjudiciales nm-
nifestacioues sin molestarse en averiguar 
la verdad; todos los derrotistas, en f in , 
activos y pasivos, son los verdaderos ene-
migos que es forzoso hacer entrar en ra-
zón o desenmascarar de nna vez, para 
REVISTA DEL OENTJHO ÜEtíióN LKONKSA 
que se les cono/fa y se Ies lenga i'ii el 
concepto qti(* merece) t 
Alerta, pues. Es tiempo de que la ver-
dad se imponga, de que la justicia t r iun-
fe y de que tanto las baladronadas co-
mo las medias tintas desaparezcan. 
Estimados consocios que veis crecer con 
tanto car iño y simpatía la inst i tución a 
que os enorgullecéis de pertenecer: Leed 
la sección secre tar ía de la Revista: ella, 
os in formará de cuanto resuelve ia C. D . ; 
leed los balances mensuales, veréis en qué 
se invierten los fondos y os convenceréis 
del estado de prosperidad en que se halla 
el centro, así como de la honradez de los 
«pie dirigen hoy sus deslinos: Venid a 
Secretar ía , revisad los balances y las fac-
turas; compulsad los libros de contadu-
ría que están a vuestra disposición, y juz-
gad- Tna vez cerciorados de la verdad, 
cnufnnnlid a los charlatanes que, incapa-
ces para hacer por sí nada bueno, sirven 
para oponer obstáculos a la obra de 
los demás, sembrando deseo n.fia zas "que 
han de originar dudas y desalientos. 
— ( » . ) — 
El T é - D a n z a n t e del 7 de Octubre 
Brillantísima resulto la simpática fiesta 
en homenaje al señor Alonso Criado, aun-
que conociendo, como se conoce, la obra 
del obsequialdo en pro del Centro, el tesón 
y la constancia con que ha luchado y el en-
Insiasmo que ha puesto y pone siempre en 
todos los asuntos que con la asociación se 
relacionan ; conociendo la grat i tud que to-
dos los Minantes del centro le debemos por 
lo qne ha hecho y ha conseguido que se 
hiciera ; conociendo el cariño con que don 
Santiago ve crecer nuestra sociedad: v 
sabiendo que la fiesta es organizada por 
la C de Dama.-, (pie tantas muestras ha. 
dado de capacidaM y tan bien ha sabido 
elegir a las personas que se habían hecho 
acreedoras a tan alta distinción, el éxito 
estaba más que descontado. Lo contrario 
hubiera probado que éramos demasiado 
ingratos y olvidadizos. 
Todas las fiestas de esta índole han re-
sultado dignas de nuestra colectividad, 
lanío por la animación reinante, como por 
el arabiente alegre y familiar dentro de 
la más exquisita cultura, en que se desen-
vuelven, pero ésta ha superado a todas. 
La señori ta Flora Alvarez secretaria de 
la G. de I ) . a quien estaba encomendado el 
ofrecimiento de la demostración se puso 
de pié llegada que hubo la oportunidad y 
con la gracia que la caracteriza, p ronunc ió 
la brillante improvisación que siguió, sien-
do al final muy aplaudida. 
Señor : 
Tal vez se presente a su consideración 
como un caso insólito y peregrino el que 
la Comisión de Damas haya tomado a su 
cargo el ofrecimiento de este Homenaje. 
Lo hemos hecho así porque siendo ésta 
una fiesta familiar por nosotras organiza-
da, hemos creído que a nosotras nos co-
rrespondía hacerlo, y además, porque pen-
samos que quizá fuera para usted más 
grato oír el saludo de la patria, de labios 
femeninos, que no le hab la rán de las proe-
zas de nuestros héroes, pero que sabrán 
llegai- con sus acentos, allí donde el amor 
patrio no vibra al recuerdo de la epopeya 
sinó al santo cariño infil trado en nuestra 
alma por las que dieron el ser. 
No se, Señor, que espíri tu de fiera re-
beldía mora en el corazón de nuestros 
hombres que en todos sus discursos patrios 
parece oirse el pavoroso estruendo del ca-
ñón, y hasta en sus más delicadas frases 
matizadas de verdadero sentimiento, sue-
na estrepitoso y amenazante el clarín gue-
rrero-
Ah, no, no es ese nuestro concepto de pa-
tria, y si aceptamos y aún intervenimos 
en los cruentos hechos, lo hacemos impul-
sadas por el acendrado cariño a los nues-
tros; invadida de dolor el alma ante la 
sangre derramada ; llevando en los labios 
la humana protesta contra ia crueldad de 
ios hombres qne priva de vida, a tardos 
hijos, a tantos hermanos y a tantos pa-
dres!. 
La Patria para nosotras son nuestras 
vegas, nuestros campos, nuestras monta-
ñas, y nuestros bosques. 
La Patria para nosotras es el cielo pu-
rísimo que le embellece y que nuestras ma-
dres nos señalaban como origen de todo 
bien. 
La Patria para nosotras es el noble ca-
riño de nuestros paisanos, el amor de 
nuestros hermanos y nuestros padres; el 
santo regazo de nuestras madres en d ó n d e 
se nutr ió nuestro espír i tu con el respeto 
a lodo lo bueno, con la admiración por to-
do lo bello y en donde empezamos a bal-
bucir el sagrado nombre de ESPAÑA. 
La Patria y sus héroes son para nosotras 
todos los que cerca y tejos de ella luchan 
noblemente por su engrandecimiento. 
REVISTA DEL CENTRO REGIÓN LEONESA 
L;I Patria juira nosotras es esto que 
aqu í vemos: una numerosa familia españo-
la que agrupada fraternainienle bajo el 
glorioso nombre de una de sus regiones, a 
miles de leguas del bendito t e r ruño , viene 
a decir ii uno de sus más destacados hijos. 
¡Benefactor del «Centro Región Leo-
nesa» !: Yo te saludo. 
En seguida se levantó don Santiago y 
emoeionadísimoj dió las gracias, dicien-
do que aceptaba la demostración no por-
que a su juicio lii mereciera, sino por pro-
cedí1!' de quien procedía y también porque 
no dudaba que ello serviría de estímulo 
para incitar a todos a proseguir con ahin-
có en la luidla para que el centro llegase 
a ser una de las principales instituciones 
o la primera entre las similares. Agregó 
que él solo había servido de eslabón para 
unir elementos dispersos de nuestra co-
lectividad y terminó haciendo votos por la 
¡prosperidad del centro, entre una ovación 
general que duró varios minutos. 
Siguió muy animado el baile toda la 
tarde, dejauUo la tiesta un gratí^inio re 
enerdo en la selecta concurrencia. 
— ) . , < ( — 
D E ANTON A /AARIFEPA 
Buenos Aires. 
Señorita ¡VfaripCpa Pérez, 
Villa-deja. 
De mi consideración y aprecio: Tendrá 
snmo agrado que al agarrar esta carta te 
encuentres más guaps que te dejé, sin 
aquella afición al cerebro, que te quita-
');|s con paños de aguardiante. Aquí se 
ingiere aspirina que sin afetar los is-
tentinos, involucra el sistema nervioso y 
^ecuesi t ;i rápido el dolor. No tiene más 
que nn defecto: que es cardíaca y masacra 
algo el corazón-
' a ves que desde que estoy ubicado en 
esta, voy agarrando un Stok de cultura, 
'•"'e ya quisiera el hijo del boticario. 
Aquí baten el record de hablar fino y 
Para ponerse a tono hay que inhibirse 
de] habla de la tierra y aprender a eontro-
lat- las palabras. 
^ío me digas más en tus misivas «concr» 
,,ue es mía palabra muy fea y aquí es 
Prohibido decirla. 
Aquí todas las sirvientas son señori tas 
.x todos se hablan de usted, aunque sean 
confianzudOvS. Si yo te digo de che es por-
que no rae creas orguíVoSo, pero es mas 
ordinario. 
Si vos sos gustosa, remíteme tu foto-
grafía y ponte en pose con el pendautif 
que te envié. 
Dilc a tu señor tío que contemple mi 
carta y verá que sin estudiar latín se pue-
de hablar con finura. 
(!oti todo aprecio, t. b. I . m. 
Antonio Minquez. 
D E M A R I P E P A A ANTON 
Villa vieja 
Querido A n t ó n : Dióme tu carta una 
gran alegría antes de abrirla ; t rá jome 
un gran pesar su contenido. 
Dícesme cosas que no en t i e iüo y que 
a presunción trascienden; sin una frase 
que pregone la afición que me ten ías ; pa-
gándote más de tus adelantos en olvidar 
nuestra lengua, (pie de mandar consuelo 
a quien sin él quedó con tu ausencia. 
¡ Mal haya el lenguaje que no tiene una 
palabra de cariño para la (pie con ansia 
la esperaba ! 
Tu carta mostré a mi tío y asombrado 
quedó al leerla, «Bien veo, dijo, que es más 
fácil aprender a decir mal que perseverar 
«•n sentir bien». Qud lóse después muy pen-
sativo y parecióme que con pena me mi-
raba. 
[ A v . An tón! ¿Qué quiso decir mi tío.' 
¿Qué malos vientos trae tu carta de ese 
Buenos Aires, que, sin decir nada, así 
siembra la amargura entre los que bien 
i c quieren ! 
¡Cui tada de mí, que amenazada me sien-, 
to de correr en tu memoria la misma suer-
te que la clara lengua de que tí1 vas olvi-
dando y de la cual te ave rgüenzas ! 
Vuelve en tí. Antón, vuelve en lí, que 
el que deja lo suyo y bueno para coger 
lo malo y ajeno, ni aun con plumas de 
pavo reai se viste, que no encuadran re-
miendos de estameña en saya de seda. 
Vuelve en tí y acuérda te de lo que el 
señor tío nos decía cuando ambos a dos 
aprendíamos castellano' «Las cosas más 
bellaS; lo son aun mas si se expresan con 
palabras muy sencillas». 
Quer ía te antes con alegría. ¡ Hoy te 
quiere con pena t u . . . 
Por la copia 
Maripepa. 
Crescencio Gutiérre?:. 
REVISTA DEL OKNTKO REGIÓN LEONESA 
Impresiones y recuerdos 
Ardía en deseos de pisar tierra española. 
Tanto había soñado con este momento di 
choso, tantas veces lo había verificado en 
mi imaginación, que la misma realidad me 
parecía sueño y, tal vez por eso fueron 
muy distintas a. las que me figuraba, las 
emociones que sentí al saltar sobre el 
muelle de Vigo, después de cerca de £() 
añostde ausencia. . . Sí, veinte años iban a 
cumplirse desde la fecha en que un bar-
co sucio, mal oliente, me había conducido 
a la Argentina con otros compañeros igual-
mente ilusos e ignorantes, ávidos de curio-
sidad, anhelantes por conquistar la for-
tuna . . . Nunca se bo r r a r á de mi memo-
ria aquella travesía de '2(J días en que 
dormí sobre cubierta entre unos cables 
embreados, mal abrigado, comiendo !a 
bazofia que nos servían, sucia, repugnan-
te a veces; sufriendo las inclemencias del 
tiempo, el mareo y las mil incomodidades 
de la miseria y el despotismo de la t r i -
pulación que nos trataba como a los irra-
eionales. Sin embargo, a los pocos días, 
todos cantábamos y bai lábamos sobre cu-
bier ta; todos estábamos contentos. No te-
níamos recursos, pero teníamos muchas 
esperanzas. (Yo no llevaba ni una carta 
de presentación, ni siquiera había anota-
do la simple dirección de alguno de los 
muchos paisanos que habían venido antes, 
y l legué a Buenos Aires con 5 pesetas, que 
milagrosamente se salvaron, porque hacía 
tiempo que había dicho que no tenía na-
da y cuando se me p regun tó , al bajar, si 
quería ir al hotel de, «'migrantes, al famo-
so «palomar» del Retiro Viejo, contesté aí-
tivamente, aunque sin darme exacta euen 
ta de lo que hacía, un «no» seco y descen-
dí la escalera hasta pisar tierra argenti-
na como un nuevo conquistador, con una 
balija de cartón con pocas mudas por to-
do equipaje, y. sin rumbo, me interné en 
La inmensa urbe, empezando mi calvario, 
donde hubo días sin pan, seguidos de no 
ches de ambular por las plazas, maldieien-
do a los jardineros que no permiten • dor-
mir sobre los bancos, precisamente cuando 
nadie los utiliza para otra cosa... 
NuiiCfi supe qué fué ide mi pobre balija 
ni del mísero equipaje (pie tenía en ella. 'Po-
do lo perdí en alguna de aquellas uoehes; 
ni siquiera uno de los pequeños recuerdos 
de familia, cartas, tarjetas, ; nada se ha sal-
vado! Pocos días después de haber des-
embarcado me bailaba con las manos on 
los bolsillos, sin saber qué rumbo tomar. 
y sin acordarme cuanto hacía que no ha-
bía comido y sin entrever probabilida-
des de comer. . . ) 
Creo que es difícil sufrir mayores inco-
modidades que las que me tocó soportar 
en mi viaje de emigrante, pero las aguan-
taba pbrque pensando filosé>ficamente no 
tenía otro remedio, y además, me alegraba 
reflexionando! que t e rmina r í an pronto. 
Par t í de España sin emoción. Unicamen-
te sentía deseo de marchar pronto, de lle-
gar cnanto antes a las playas america-
nas, en las que tanto había soñado. Aque-
llos hermosos versos del poeta andaluz, tan 
llenos de sentimiento: 
Los tpie quedan en el puerto 
cuando los barcos se van. 
se dicen unos a otros; 
¡Quién sabe si Volverán! 
Y los qué van en la nave 
dicen, mirando hacia a t rás , 
¡quién sabe cuando volvamos 
si se habrán marchado ya ! 
Creo que a pesar de su belleza y fidelidad, 
no traducen las impresiones de los emi-
grantes jó venes J Yo al menos pensaba vol-
ver pronto, después de haber ganado lo 
suficiente para v iv i r en mi tierra, donde 
no dudaba encont rar ía a los míos sanos 
y desosos de abrazarme a. mi regreso-
Cuando yo he sentido una tristeza muy 
honda, fué al llegar al puerto de la' ca-
pi tal argentina. En el viaje había hecho 
amistad «on muchos jóvenes emigrantes, 
tan ilusos e ignorantes como yo, todos 
con los bolsillos vacíos y la fantasía re: 
pleta. 
La mul t i tud se ap iñaba en el desembar-
cadero, cuando el barco, remolcado por 
dos vaporcitos se acercaba lentamente. On-
deaban los pañuelos en el muelle y 01 r\ 
barco, se agitaban los sombreros, se oían 
ya los gritos de una parte a otra. . . atra-
caba el buque. M¡eii.tras se saludaban los 
conocidos on las primeras expansiones, 
p reguntándose a gritos por la salud de 
los parientes, t irando los del muelle frutas, 
cigarrillos, dulces, etc., a sus respectivos 
parientes, yo permanecía aturdido, olvida-
do de todos, mirañido vagamente la enorme 
ciudad, que ostentaba su magnificencia 
ante mis ojos asombrados... Mis compa-
ñeros conversaban con los deudos que los 
esperaban... ITii durazno mal di r i j ido, 
(pie me pegó en, la frente, rebotando al 
río, me sacó de mi ensimismamiento... y 
al mirar- a mi alrededor y no ver ninguno 
de mis amigos de viaje, ninguno cb )-
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que habían intimado lanío eonmigo, «nu' 
parcelamos inseparables me v i tan solo, 
tan triste y desconsolado qnc se me nu-
bló momentáneamente la vista y sentí un 
fuerte calor en las mejillas. No se si al-
gMna lágr ima furtiva se habrá deslizado 
de mis ojos, yendo a mezclarse con las re-
vueltas aguas del Plata, como primer t r i -
buto pagado a la hermosa nación que he 
regado tantas veces ron mi sudor y hasta 
con mi llanto, donde he sufrido, anhelado 
y gozado ta id o. que hoy la amo como a 
España, y deseo volver a ella sin que es-
te amor disminuya el de mi patria de Ori-
gen, sino que lo acrecienta, pues amo mi 
España a la Argentina y amé y amaré en 
la Argentina a E s p a ñ a . . . 
¡ A h ! los que vieron mis lágr imas se ha-
brán sonreído de mi flojedad, de mi cobar-
día, ya que un golpe insignificante me ha-
cía llorar. Vo sin embargo, no había sen-
tido apenas el golpe y bendecía la mano 
que había arrojado el durazno, pues aun 
filando sabía que no era para mí, ni sentía 
deseos de comer frutas, ni cosa alguna^ 
me pareció qué alguien se acordaba de mi . 
que no me hallaba enteramente so lo . . . 
A mi regreso a España, no hice el viaje 
<m tercera, pero muchos días he paseado 
por la proa del buque, destinaida a esa 
'•lase de pasajeros. El vapor es mucho 
más lujoso que el que me llevó a América 
y pertenece a una de las más poderosas 
compañías de navegación, pero !as inco-
•iiodidades son idénticas nada ha mejo-
rado. 
Observando el pasaje de 1 creerá, que 
conducía el t r ansa t l án t i co a España, noté 
el abismo que hay entre los que emigran y 
'os que vuelven. Es terrible. Los que emi-
gran: juventud, fuerza, ilusiones, ideales, 
amores, fe, esperanzas... ¡ t odo ! 
Los que vuelven: desilusiones, viejos o 
envejecidos, despojos de la sociedad que 
'•''tornan, vacíos, tristes, vencidos, inúti-
les. para el bien, impotentes. . . [miseria 
íi^iea y moral 1 ¡escoria! ¡ n a d a ! 
He leído comentarios de publicistas que 
flícen que la emigración golondrina no 
conviene a los países que la reciben porque 
't>S emigrantes sacan mucho dinero de la 
Nación. Si se molestaran en testificar la 
comprobación que acabo de exponer, no 
^ a t rever ían a escribir tales blasfemias. . . 
I ero yo he prometido, al ausentarme de 
jbienos Aires, remitir para la Revista del 
e^tro, mis impresiones de regreso a Es-
Pana y he llenado varias carillas sin en-
tl'ñr en materia. Dejo, núes, de abosar de 
la paciencia de los lectores y prometo, 
para el número próximo, empezar un rá-
pida descripción de cuanto nuevo he ha-
llado en la tierra, que no dudo ha de inte-
resar a los eonsocios. 
León, agosto de 1!>2:5. 
Valdagustín. 
A cada cual lo suyo 
Uno de nneslros ¡(Acnés y ©ntuáiastaS 
consocios d i r ig ió un muy extenso escrito 
a la C I). en el que. al par qud so-
licita, la creación de una sección de 
deportes, se (piejo- ainar^amcnte de los 
pocos beneficios que el Centro ofrece 
a los socios. Verdad os que tío relacio-
na esto de los benofieins con lo que 
cada, socio cuesta, al Centro, puesto que 
considera nocosarios mayores ingresos 
para, nuevos beneficios y en esto oslamos 
cenformes. Del dominio públ ico es que 
en esta re lac ión ontre el poso de ennta 
y le que el Centro en beneficio devuelve, 
se realiza el milagro de los panes y 
los peces. 
Poro en lo que no est&mos conformos 
es en lo de que ostentando nuestra aso-
ciación, entre otros t í tu los , el de Centro 
de cul tura o ins t rucc ión , no aparezca 
este beneficio por ninguna, parte. Cierto 
os que excepto la enseñanza en la vida 
de sociedad, os bien poco lo que el 
C e n t r ó enseña , pero ello se debe a que 
los señores socios no quieren aprender 
nada, sin duda porque lo salen tqdo. 
Si nuestro eslimado COllSOcio se bn-
I i era, tomado la molestia de leer la ie-
vista .• correspondiente a diciembre de 
L922, sabría, que por la ('. I). se acordó 
establecer clases gratuitas de a r i t m é -
tica, g r a m á t i c a , ca l igraf ía , teneduría de 
lilaos, música y otras. Sabría lambión 
qnei [¡ara la e n s e ñ a n z a de estas materias 
se designaron profesores competentes, y 
obtenida l a acep t ac ión do estos, se 
abr ió la inscr ipción de alumnos anun-
c i ándo lo en la revista y en los pizarrones 
de nuestra casa social. Así mismo sabría 
si se hubiera molestado en averiguatrlo, 
que excepto la (dase de música ¡pie 
desde aquella fecha funciona sin inte-
r rupc ión , aunque con escaso n ú m e r o de 
alimón;.-,, los profesores de las demás; 
asignaturas esperan a los d isc ípulos , no 
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sé si seutaclcxs, pero seguraunuile asom-
brados ete su propia osadía al ofrecer sus 
conocimientos a una p léyade de sabios, 
que tales debeu ser los que desprecian 
la. oportunidad de saber cosas que a 
nadie estorban y a todos son necesarias . 
Quede, ¡mes . sentado que el Centro 
cumple sn mis ión c u l t u r á l hasta donde 
los socios quiereu aprovecharse de ella 
y que los que no apa ícecu por ninguna 
parle son los d i sc ípulos . 
A parle de esC pequeño error del cs-
t.iinaclo consocio, declaro s inceramente 
que merece todas mis s i m p a t í a s por su 
entusiasta des,! on dotar a l ('(nitro de 
nuevos alicientes y aunque mida entien-
do en eso d. baldn-pie. pugilato, etc.. 
puedo contar con mi insignificancia en 
aquello que pueda serle n t i l para llevar 
a cabo su p ropósi to . 
Y si dificultades de] momento, entre 
otras las pecuniarias, le impidieran rea-
lizar sn deseo ron la premura que fuera 
de desear, no se desanime por «'lio que 
m> hay mural la que resista a l ariete de 
una voluntad puesta al servicio de una 
buena causa . 
Así es como se suman fuerzas; a s í es 
como se Ira baja por el ( •curro: así es 
cómo se hace patria.. 
CEGKCKT \ . 
E s p a ñ a y las naciones de su or igen 
Una carta de Salvador Rueda 
Señor don KVrmíu Rstrella. •— Seíiur y 
amigo: infinitamente le agraídezeo el ad-
mirable ar t ículo del afraú diario «l.a Pren-
sa», donde en una eelirnua dt; línea, se 
eneierra de un íhodo magistrai la visión 
grandiosa de la acción civil de Kspaña 
en la redondez del planeta, <Pl<> ella hizo 
redondo eon los cintarazos de sus espa-
das, con las luces de sus ciencias, enn ios 
resplandores ele su arte y !n intuición de 
su genio inflexible. De-scubrio la mitad 
del mundo y bi mitad del cielo, y no se 
por qué lo callan los historiadores este 
últ imo, estupendo prodigio. Mescubnr cie-
lo es más que tescubrir tierra, porque 
es descubrir idealidad, aspiración a Dios, 
sueños infinitos, lo inmenso, lo cierno. Es-
paña, al descubrir la redondez del cielo, 
descubrió el techo de todos los hembres 
dr l mundo. España , como un escultor de 
lo azul, modeló entre ssu manos el cielo. 
Xo solamente escaló las cordilleras y ce-
rró la Curva de lo desconocido, sino que 
saltó a las estrellas y bis catalogó y dio 
a la humanidad su vaste secreto y su ritmo 
eterno. España tuvo dos alas enormes; una 
iba al ras del suelo: sus plumas eran rin-
gleras de espadas; la otra bat ía inmensi-
dades: no vistas y sus plumas eran oracio-
nes, armonías , imaginaciones de exegettts, 
de saldos, de teólogos, de visionarios, de 
poetas, de todos los que visten la casulla 
ardiente, tejida con llamaradas de Ideal. 
La estrella del Sur une cobija Buenos 
Aires y las Pampas, es un descubrimiento 
de España. Así como los astros que cobi-
jan la veintena de repúbl icas gloriosas 
qué hablan nuestra lengua inmortal. In 
dagadora de munidos e indagadora de cie-
los, esa es la profética España, la Sibila 
de los tiempos pasados y quién sabe tam-
bién si de los tiempos futuros. Ese furor 
divino de nuestra raza que ha corrido, que 
ha corrido a desbaratarse la frente contra 
todos los peñascos y contra todas las es-
trellas, esa violencia de incendio de nues-
tra sangre, que no se ha contentado con 
asomarse a medio mundo, sino que. también 
se ha asomado a medio cielo, para decir 
a los hombres «comulgad en la hostia re-
donda de la tierra y la hostia redonda del 
cielo», ese genio ese impulso, j a m á s lo tuvo 
ninguna otra casta de hombres, y nos per• 
tenece a los iberos, a los que pasearon a 
Cristo ante el absorto concurso de dos hi-
leras de naciones (pie componían, como la 
calle de una inmensa procesión. Es un 
orgullo, un altísimo t í tu lo de haber naci-
do español, o descender de españoles. Re-
pare usted la civilización de todas y verá 
usted que toflo se queda pequeño ante 
el panorama calenturiento y terrible de 
las cosas que hizo España al echar los ci-
mientos del mundo moderno. S í ; porque 
descubierto el mundo culero por España, 
fué cuando se d i jo : «A inventar, a traba-
jar, a crear, a ampliar el comercio, a ra-
mifica!* la industria, a intensificar las 
ciencias a engrandecer las artes»- «Antes 
no había espacio para tanto, faltaba me-
dio planeta y media concha celeste, y Es-
paña los puso bajo la aetivi.lad de los 
hombres. 
Se acaba el papel de esta carta y es 
forzoso que corte de un tajo mi vuelo. 
Dígale al ilustre director de «La Prensa* 
que ha plasmado ar t ículo tan hermoso, 
(pie lodos los españoles han besado sus 
lincas gloriosas. Dígale que ante la gran-
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dé¿á (ic mi raza, (jues es la suya, si n*e 
di jeran: ¿Quieres stu- a lemán?, dir ía no, 
¿Quieres ser inglés?, dir ía no. ¿ I ta l iano? 
¿ruso?. ¿gr iego? Xo, no. no. Todo eso 
jujití) no tiene el abolengo ni la fuerza 
milagrosa de E s p a ñ a ; toldo eso es medible, 
tiene su met ro, su diapasón y su norma ; 
solo España , ni tuvo ni tiene medidas, 
n i principio ni f in , ni alfa, ni omega y 
por eso yo s(>]o quiera ser español o des-
cendienle de esta estirpe, como son los 
hombres de todas las Repúbl icas america-
nas Salvador Rueda. 
(De «La Raza»). 
— c » « ) - ~ -
P A R A D A S E C A 
Esta liermosa aldea, digna por cierto 
<Ie mencionarse, ya, qiu; su s i t uac ión geo-
grá f i ca constituye el s i t io m á s pinto-
rosco de los diez pueblos de que se 
Compone ese ayuntamiento, dista dos 
teguas do Villa-franca del Bier/.o. estái 
situada cu un fértil valle rodeada 
de numerosos |,nulos o inf inidad de Cas-
t años y toda clase de á rboles fruíales, 
siendo osla la producc ión más impor-
tante en toda esa Comarca.; y no puedo 
por menos sino dar a conocer, cada 
vez que aquello recuerdo, la sensación 
que me produce aquella prodigiosa t ie-
rra Berciana. 
Posee un terreno de lo mejor y más 
rico de la n ion taña , contando con abun-
dantes bortalizas que producen duran-
te todo el año. favorecidas por los mu-
idlos riegos que las circundan, forman-
do un aspecto encantador. 
No lurce aún muchos años , había cier-
tos lotes de terreno distantes y aislados, 
que ofrecían bastantes dificultades el 
cul t ivar Los. debido a que ca rec í amos de 
vías de comunicac ión , y por ello el 
transporlo era tan penoso como Cos-
toso; dificultades que l ian sido subsa-
nadas merced a los esfuerzos de aquellos 
laboriosos y humildes ciudadanos, lan 
solo, esos inconvenientes era causa de 
nlgunos sectores pol í t icos . 
E n m i ú l t i m o p á r r a f o que sal ió on 
el n ú m e r o anterior de nuestra. Revista, 
t i tu lado «El progreso de Villafranca de 
fuerzo . que realmonle es invidiable, me 
be eximido en absoluto de asuntos po-
l í t icos , nada m á s que agradeciendo las 
gestiones oficiales de nuestro represen-
tante, (pie basla ta fecha han sido in -
mejorables ya que los hechos lo com-
prueban, y por lo tanto quiero hacer 
públ ico la prosperidad de nuestros que-
ridos pueblos leoneses y del br i l lante 
porvenir que es t án adquiriendo. 
y no cabe duda que todos los bercia-
nos de corazón noble y generoso, han 
de ver con agrado el sentimiento que 
experimentamos por aquella inolvidable 
patria. 
No^  obstante liemos podido buscar el 
medio más eficaz para intensificar el 
amor á nuestra tierra, teniendo en esta, 
segunda, patria Argentina, una asocia-
ción t i t u l ada : «Centro Región Leone-
sa», que tan altamente honra a los leo-
neses lo mismo que a su región que h> 
coust it uve. 
Y no quiero terminar estas l íneas sin 
emplaza]- a los numerosos Vi l l a f ranqui -
nos a que ingresen en este Centro, si-
guiendo el camino que nos han enseñado 
nuestros rivales, peto no por ello menos 
queridos los hermanos ponferradinos. 
E l «Centro Región Leonesa1, es un 
Centro culto, protector y de recreo, esle 
ú l t imo ext rielaniente familia]-, en don-
di' no se observa ni el más mín imo 
detallo digno de censura: en él se admi-
te a todo c o n t e r r á n e o y se le trata con 
toda familiaridad, prescindiendo en ab-
soluto de clases, no exigiendo otra cosa, 
que honradez y respeto. 
Es un Centro cuya fundación es nue-
va, por esa razón no puede ser actual-
mente una ins t i tuc ión poderoisísima. pe-
ro que lia de llegar a ser, es un hecho, 
ya que las prestigiosas autoridades qué 
han actuado como las que a c t ú a n , han 
puesto de relieve y perseverancia, el 
amor que por él siienten. haciendo to-
dos los sacrificios para alcanzar lo má-
ximo' de lo que reglamentan nue-trom 
estatutos. 
Desde hace seis meses han empezado 
a ingresar como socios los vi l lafrauqui-
nos. y ello con t inúa en forma excelente, 
lo que les prueba mi aseverac ión , por 
cuanto esto no puede ser debido a otra 
cansa, que a los buenos informes y a 
l;i sa t i s facc ión que sentimos de coad-
yubar a la pa t r ió t i ca y humanita.ria 
obra que desarrolla el Centro Regióíi 
Leonesa, orgullo de sus numerosos aso-
ciados y ejemplo de las sociedades sie-
na ares. Adolfo CIAHCIA M A L L O . 
t e y D n n z ñ 
E l 4 d e N o v i e m b r e 
E n h o n o r d e D . J e n a r o G a r c í a 
E i r s J I N I U E I S T R A C A S A S O C I A U 
Lo organizara la Comisión de Damas 
y serd servido por distinguidas señor i tas 
de la colectividad 
O R Q U E S T ñ D E P R I M E R ñ 
R R E C I O S 
Socios $ 1.50 Invitados $ 3-^ 
Socias • 0.50 S e ñ o r a s » ' 
Niños $ 0.50 
NOTAS.— Los invitados deben ir a c o m p a ñ a d o s de quien los invite. 
La C. D . se reserva el derecho de admis ión . 
N N O V I E M 
El 8 de NOVIEMBRE por la noche 
El el lujoso salón Q ñ U M O n T 
• E x h i b i c i ó n de l a p e l í c u l a , ú n i c a e n su clase, 
Los Leoneses ie Unos Aires 
Y D O S I M P O R T A N T E S E S T R E N O S 
Programa expresamente preparado para 
:: :: los LEONESES :: :: 
F U N C I Ó N C O M R L E T A 
L a P l a t e a $ 2 . — 
N O T A Se p u e d e n reifcirai' Loca l idades en l a s e c r e t a r í a H u m b e r t o 1-M)2 
y e n T a c u a r í 677 . 
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CANñSTEKÍAS 
Aunque no acostumbramos a dar noti-
cia de los trabajos que uo consideranios 
publica bles, hacemos hoy una excepción. 
Contestando a varios colaboradores para 
satisfacción de los interesados y también 
para escarmiento de algtuiós. 
«La revista está demasiado seria; no 
habla más que del t e r ruño y macanas por 
el estilo: esto es lo que quiere la juven-
tud leonesa (y me entregó varias compo-
siciones). Tengo más. que se las da ré pa-
ra otros números». 
Confieso que tanta audacia me llenó 
de asombro, pero me asombre mucho más 
cnando leí las producciones- He aquí una 
de ellas, ni la mejor ni la peor: todas 
son iguales: 
D I M E Q U E S Í 
Inés, yo. te quiero y no puedo vivir sin ti 
Deja que de mis lavios salgan estas 
quejas que brótan de mi corazón 
de este corazón; de este corazón que es para ti.. 
Mas de esta erencia eres dueña de tietnp > 
jdatable ... 
Y si no as visto nunca brotar una fuente de 
[amor 
aproximate y. sentirás las cataratas del dolor 
cuya corriente sin detenerse se a de estrellar 
liacia la isla donde enserrado esta nuestro 
[amor. 
Mil y un galán he visto a tus rejas 
en ellos no he visto, p rué vas de amor 
Y todo ello yo esperaba y en ello me confiaba 
Porque de tus miradas 
cosecho el amor 
dime al menos que sí, de tus lavios otra cosa 
[no espero 
Y de tu alma la gloria, de tu risa la dicha 
y de tu amor la alegría. 
J . S M. 
No me pidan la dirección. No quiero ser 
cómplice de lo que pu/dera sobrevenir. Me 
horrorizan los crímenes. 
S. C. dispara por segunda vez a una 
oonsocia el siguiente soneto: al menos tie-
ne 1-1- pies. 
No publicamos el nombre de la «agra-
c iada» por consideración al autor. Lo ara-
ñar ía , y con razón. 
I L U S I O N 
En vano has de implorarme, mo volveré a 
[quererte, 
Soy fuene y decidido, no me acobardo a nada... 
Mis ilusiones fueron mi dicha no lograda 
Y hoy pobres han dormido en brazos de la 
[muerte. 
Tú finjirás quererme con la pasión más pura 
Jurándome, cual antes, lo juraste hacerme 
.{mu}' dichoso. 
Más yo ahora te comprendo y soy más 
[joderuso 
No ctdtré, pues sería h icer mi desventura 
No vengas a imploratme pues no quiero. 
[tu fdita perdonarte. 
Me temo que me engañes, que vayas a burlatte 
De mi pasión de nuevo pues harto estoy de 
[males, 
Sigue tu camino, la hiulla señalada, 
Que habrán de devorarte al fin ae la jornada 
En hambrientos chacales tus penas tranfor 
[madas. 
Solaridad. — ¿ No te parece que aparte 
de que es una cobardía y una infamia, 
resulta candido y ridículo eso de escribir 
anónimos? No he estudiado grat 'ología y 
no puedo, por tanto, juzgar a usted por 
los rasgos de sn escritura, pero de sn in-
genió e intenciones se puede decir algo. 
No me parece, usted un malvado. Mas bien 
creo que debe ser de esos entes insigni-
ficantes y mentecatos, roídos por la envi-
dia, que solemos encontrar de vez en cuan 
do. Lo compadezco, porqué creo que a 
las gentes como usted se les hace dema-
siado honor despreciándolos. 
A. M . A. «Canta a la Perla del líierzo». 
He ahí como termina ági lmente la compo-
sición, 
A todo aquel que las alturas ame 
y del pincel a todos los artistas, 
que a solazarse vengan a este pueblo 
de Natura compendio y maravilla 
¡¡el más bello v excelso que atesora 
la región de Castilla!! 
Nos quiere sorprender A- M. A., o es que 
verdaderamente el «Bierzo» está ahora en 
Castilla? Salvo esto y la or tograf ía , la 
eoiuposición es bastante buena. ¿Quién la 
habrá escrito .' 
P. F . F . — En su composición «Babia» 
demuestran muy buenas intenciones, pa-
triotismo y sano criterio. Lást ima que 
haya pár ra fos como el que transcribimos, 
que nos impiden publicarla. Observe usted: 
«... aquí la oveja balando allí el caballo 
relinchando, acullá el buey mugiendo, el 
carro rechinando, el mozo cantando y final-
mente todo demostrando vida, pero vida 
alegre, espiritual...» 
Un berciano. — El inmigrante no sirve. 
Para muestra, bastan esos botones. 
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P A G I N A P O E T I C A 
Imitación 
En la floresta, cierta mañana , 
í in te mi coneunso que la aplaudía , 
cantaba alegre, la urraca ufana 
llenando el aire su a lgarabía . 
Sus notas agrias y resígnales 
-entusiasmaban loros y patos, 
cuervos, cotorras y pavos reales 
gansos, marmotas, ¡per ros y gatos! 
De pronto oyóse la melodía 
bella, sublime del ruiseñor. 
<'jue, en el ambiente, se diluía 
romo un perfume embriagador-
Talló la turba: pero la urraca 
repuso airada: ¿qué pasa aquí? 
¡ Qué desvergüenza ! ¿No hay una est^í 
para esc necio que chilla así. ' 
Y un espantoso bronco alarido 
ahogó las notas del ruiseñor, 
•que entre el follaje siguió escondido, 
amedrentado por tal furor. 
La moraleja surge patente: 
Entre los tontos nunca has de hablar 
¡ oh Fabio, amigo, discretamente, 
porque te expones a fracasar. 
SONETO 
Peregrino o poeta, subo por la pendiente 
ile la vida, sembrando flores en mi camino 
a cuantos Indio al paso les escancio mi vino 
sin mirar si se agota de mi vena la fuente. 
No me importa la befa de ta turba 
[insolente, 
que ha plantado de abrojos mi senda. Cris-
[talino 
brota, mi verso alado, como de! ave el trino, 
y, aliviando mis males, me embriaga dul-
| cemente. 
¡ Siempre adelante ! Siempre sin alcan/ar 
[la meta. 
dejando en cada etápa girones de la vida, 
temo que al acercarme a la cumbre anhe-
[láda 
haya muerto en mi pecho esa Llama secreta 
que me miente conquistas y a luchar me 
[convida. 
i y se convierta en noche lo que soñé al-
| borada ! 
Plumarin. 
(Jn cielo ennegrecido, amenazante, 
presagio bien seguro de tormenta, 
los vigores de mi alimi, impío, aumenta, 
mientras veloz el tren, corre triunfante. 
Salva rápillo el monstruo el campo hollado, 
del progreso al impulso, por férreo riel ; 
en tanto voy gustando la amarga hiél 
de venue ¡ ay Dios! de tí tan alejado. 
¡Vano es a mi dolor buscar consuelo!: 
sabiéndolo quizá enlutóse el cielo: 
del tren a cada giro de la rueda, 
un poco más a t rás , mi vida queda. 
El bachiller Benigno. 
Carmen de Patagones, octubre de l^'i^í. 
F L O R D E L A T A R D E 
Por la sCnda roja, entre maizales. 
Gruían sus ovejas los niños zagales. 
Volteando las ondas con guerrero ardor, 
Y al flanco caminan, como paladines 
Del manso rebaño, los fuertes mastines. 
Albos los colmillos y el ojo avizor. 
Tañen las esquilas lentas, soñolientas 
Las ovejas madres acezan sedientas 
Por la fuente clara de claro cristal, 
Y ante el sol que mucre, eon piafante brío 
Se yei'gue en dos patas el macho cabrío, 
Y un epitalamio dice el marzal. 
Vj\] el oloroso atrio de la ermita. 
Donde penitente vivió un cenobita. 
La fontana late como un corazón. 
Y pone en el agua yerbas olorosas. 
Una curandera, murmurando prosas 
Que rezo y conjuro juntamente son. 
Como en la leyenda de aquel penitente, 
l ' n pájaro canta al pie de la fuente. 
De la fuente clara de claro cristal. 
¡Cristal de la fuente, trino cristalino. 
Armoniosamente se unen en un trino. 
Que aroman las rosas de un santo rosal! 
Ramón del Valle-Inclán. 
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d e : c u b a 
«Kl. ('orroo Rspañol . de la Habana 
dedicó sp innuoro (i,s}X5.oia] d©] dos d6 
sep t ie rabré próximo pasado ;i la pro-
vincia de León. 
Trae varias páginas de grabados, muy 
bíén improsa.s, reproduciendo los prin-
cipales nioaiuiuentos <T<' la provincia y 
muchas e interesantes notas de actua-
lidnd. 
Étitrí? los ¡nij .orlainos i ral.ajos lite-
rario*! so desl a can dos Lcllísiiiiírs com-
posic;ioues a, León, una on prosa y otra. 
On versó, que fueron piomiadas con me-
dalla de oro en el concurso, que el re-
ferido diario, había establecido. 
Transcribimos ana carta que forma 
[.'•arle dH primero de dichos Iral íajos. 
en obsequio a. nües t ros lectores, 
i lela a q u í : 
Al señor tnaes í rc de Lléridá fLeán) . 
Habana, 5 - 1933. 
Av. Tío Peje, con cuanto placer Le 
mando estas t a r d í a s l íneas que brotan 
s a l t a r í n a s do mi premiosa pluma. 
¿Oye nsl o-! a l g ú n ocw de júb i lo por 
la. tJmbroea, por Llérida, por iodos esos 
Ingarrs del I.endito t e r r u ñ o ? Pues son 
m í o s . . . Son de A r m a a d í a . Tío Pepe.,,, 
del pobre emigrante arrepentido, . , 
Sí. señor maestro; Armando ( 'ant i -
llano. <qne no quer ía oír liahlar de esa. 
tierra, qaé áboíTiecía osa t ierra-, se ysr-
gue ahora para decirle que se convi r i ió 
en gigante aporfador d(x s i m p a t í a s hacia, 
el noble León, donde está la tierruca. 
f[ue me vió najoer!.. 
Olí, bien se me alcanza que ello es 
aún poco; más confío en qué su hondad 
mo a d e l a n t a r á ol perdón tras la confe-
sión de mis ofuscaciones... 
Sí. Tío l'cpe. im arrepiento de mis 
[juramentos y lamento amargamente La 
partida del tugar querido. Usted, sido 
usted tenía razón (Miando al aconsejair-
me paternalmente, d e c í a : c)ne sea lo 
(pie (juieras. Armando. No he de se-
gu í r contrariando tus desatinados pro-
pósi-tos | orque advierto que tu pona es 
muy honda y lu decisión de firmeza, 
poco común en rapaces de lu edad. Si 
pudiera, te dar ía la salud que necesi-
t.as recobrar, y te a v a d a r í a a partir de 
esta, tierra, demasiado buena para aban-
donarla, sin más ni más . Puedes estar 
seguro que de mí do sa ldrá , a este res-
pecto. ni otras j>alabra.s para desvirtuar 
las ocurrencias.. . Mas ten presento lo 
que por ú l t i m o te dice un viejo amigo; 
irás a América, te h a r á s rico 6 m á s 
bien segui rás siendo lo que eres, si efl 
que, lo que Dios no quiera, no liain.b 
a tus puertas la pobreza despiada<da ; 
serás fugazmente dichoso o quizá ni 
eso... P)ien. de {odas suertes, tu vol-
verás a- acordarte de la t ierra on que 
nacistes. porque dentro de t í va a.lgu 
que es muy grande, muy- leonés, que 
sin este rincón de la esfera., a l en t ándo le , 
acabar ía por asfixiarse entre tristezas 
y desconsuelos... 
M i r a ; abre los ojos del alma que go^ 
con de la verdad. . . He a h í Campli l lo , 
ve la Umbrosa, contempla, la. inocente 
L l é r i d a . . . Ps el teatro de la desdicha? 
Pues es más bello por eso. Dejas correr 
<\ tiempo y d i s t i n g u i r á s lo que para 
desgracia- tuya no. aprecias hoy. Sabes 
que all í , donde has dejado una, l ágr ima , 
brota Un mar de recuerdos para no le-
jano t i i e m p o . . . 
Ay, sin las penas, Armando, las ale-
gr ías son despreciables. ¿Qué sería, de 
Los valles sin las m o n t a ñ a s ? 
A l i , día vendrá y quiera. Dios que yo 
viva, en que la razón me dará alegre-
mente, Armando. Armando; quien en su 
1 aso por el mundo no siienla ponas, 
ha nacido con el corazón muerto. Tu 
lloras; eres digno de l a v i d a . . . » 
Confieso, venerable maestro, que us-
ted, sólo usted poseía, la verdad meri-
diana. Perdón. T ío Pope. Todo fué la 
inexperiencia do los años de mi mima-
da, infancia. Empero, ahora mi pe usa-
Sarniento es para Peón y solo para Peón. 
Si Armando (Vint ¡llano supiera que no 
volvería má> a esa t i e r ruña , sepa usted 
que l l a m a r í a a la muerte para íio so-
portar la. justiciera, pero terrible ago-
nía de una. vida sin ilusión l l á b l e m o 
del Perdiguero, querido vecino, ('nen-
ie me de la Umbrosa, de Llér ida. . . . de 
(mantos lugares y rincones hav on nues-
tro t e r r u ñ o ainado. 
Sea usted feliz, Tío Pepe, Dígale a 
P (a t r í z que le deseo eterno bienestar 
con el marido que le d e p a r ó La Provi-
dencia, que cuide de sus hijos para que 
jamás salgan de eso incomparable pa-
raíso, y que, cuando vaya( a l a Umbrosa, 
llevo a mi madre florecillas del Per-
diguero. .. 
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Y ahora, bondadoso amigo, sepa que 
aquí , 011 la estrepitosa Habana, queda 
su Armand ín . el pobre emigrante, a f l o -
rando los radiantes d ías leonesos que 
pasan b a ñ a n d o en oro mi casita, flore-
«•illa, blanca sobre el enorme Oabruña l . 
-—ARMANDO. 
César ARENAS HERRERO. 
Los que iengan in terés por ver ia 
pe l ícu la , deben retirar pronto las loca-
lidades; quedan pocas disponibles. 
Los leoneses en Buenos Aires 
Por l i n . el 8 del corriente se e x h i b i r á 
la pel ícula del epígrafe, según verán 
por el programa que va en otro Lugiar 
de 6ste número . 
Cúmplenos comunicar á los que se 
interesen por verla, adquieran las en-
tradas cuanto antes, pues dada la ansie-
dad con que es esperada la exh ib ic ión , 
y siendo ya muchas Las localidades ven-
didas, se exponen a no conseguir ca-
ira da. 
L a cinta no se volverá a exhibir en 
Buenos Aires. 
DON GENARO GARCIA 
Información Social 
EI-TI_, A. O E 
1^1 \'2 de Septiembre ppdo., £ué ben-
decido en la iglesia de San Bernardo 
de esta capital , el enlace de la bella' 
señori ta María Mar t ínez con e l joven 
Agust ín Mar t ínez , siendo apadrinados 
ppí don Pedro Martíne/ . v d o ñ a Jacinta 
de (^abo. 
Que los contrayentes disfruten de una 
eterna luna de miel . 
De Europa, donde residía desde hace 
meses, regresó en el Andes . nnesbro 
ronsocio v prestigioso paisano I). ( íc-
nai'o Crarcía. 
Bienvenido, 
M I ' KI 'TK I M UN COMPATRIOTA 
I L U S T R E — 
En Galicia, donde residí,! hace nni-
ehos años, la 1 leeIó D. Andrés Mar t ínez 
S-alazar, prestigioso a-stórgano, que pór 
su telento y perseverancia había con. 
quistado generales s i m p a t í a s y la ad-
mirac ión v el respeto di; cuantos tuvie-
ron la dicha de apieoiai" las cualidades 
de su espí r i tu delicado v selecto. 
Ael na lineni c ocupaba la p re s idemüa 
di ' la Academia (ialloga. la más alta 
d is t inc ión de Galicia, y la ocupaba coaa 
justicia por sus trabajos en pro de la 
cultura públ ica durante cuarenta años, 
por sus investiga.cioucs li terarias, por 
la vari(nlad de sus escritos, por l a su-
tileza de su ingenio múl t ip l e y potente 
(pie ponía un sed lo original a loda BU 
vas t í s ima obra de hombre de estudio. 
Con la desapa r i c ión del Sr. Mart íne/ . 
Sala/.ar. la li teratura Gallega pierde su 
cul tor más genial, la Academia su pre-
sidente más prestigioso. Kspaña uno de 
sus hombres más preclaros, y nosotros 
el compatriota más sabio. 
¡ I descanse en paz ! 
[ l E S T A B L K O I M l KNTO — 
Don Manuel Alonso Criado, que desdo 
haco tiempo súfría una dolencia pert i-
naz, hasta el punto de qne ponía <ui 
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pel í ig to ^ i i existencia, bá tncjorado no-
í;il)lcinciiH\ estando ahora casi resta-
bloc i el o por completo. 
N'os ooii'jra i ii l:i inos per tan lave rabie 
cambio y hacemos votos porque con-
t inué la meior ía . 
I ) ( )N M A K t ' K L A L V A H IOZ — 
])(> lira si l . (leude había ido por moi i -
ves de salud, acaba- de regresar nuest re 
presidente, Vieiie felizmente n slableci-
do por completo, y desde la fecha que-
da iinevaniente al Erente del Centro. 
Xai 'slra enliorabnena por su curac ión 
v que sea bienvenido, 
I N T R I U N F O DE NUESTRO CUADRO 
SOCIA b ~ 
Kw el ú l t imo festival celebrado por 
la Sociedad Chanlada). t r aba jó uues-
tro Cuadre social, interpretando dos 
hermosos ^-a-ncies a entera sa t i s facc ión 
del crecido públ ico que lien aba el sa lón 
Mariano Moreno, donde el acto tuvo 
lugar. 
El señor Sánchez y sus cempaúteros, 
fueron calnrOsamente aplaudidos y fe-
licitados al f inal . 
:E] Heraldo ( ía l ieno . comentando la 
fiesta, dedica a nuestros amigos cari-
ñosas frases de elogio, haciendo jus t i -
cia a su meri tor io trabajo. 
Nosotros t ambién los felicitamos. 
K X L A C K — 
Kn el domici l ie de la familia de la 
novia) v en la mavor in t imidad, fué con-
sagrado, el 2(> de septiembre del co-
rrienie auo. el enlace de la bella y 
s impá t i ca señori ta Josefina Méndez con 
el señor Alamasie González, Acl i iaron 
<íe padrinas ofí dicha ceremonia doña 
Celeestina X. viuda de Méndez y don 
J o a q u í n (ionzález, 
A la nueva pareja, muchas felicida-
des V eterna luna de miel. 
PKNvSAMIENTOS 
La mujer os el instrumento musical 
más completo. Su alma sensible vibra 
v esj arce una armenia inf in i ta . Si a 
veces da una ñola discordante cú lpese 
al t añedor inexperto y no al instru-
m unt o. 
S E C R E T A R I A 
Acia IM. 187 Septiembre 1.° de 1923 
Preside el Sr. Alvaro Prieto, achia de 
.secretario b. Carroño. Asisten los se-
ñores Crescencio Gut ié r rez , Ma t í a s Ar-
teaga, José Vridales, Anselmo Cornojoi 
J o s é Moran. Higinió Pérez, Siendo, abier-
ta; la sesión a las 22 [). m. 
TKLí lFONO. Se acuerda solici tar 
la ins ta lac ión de un teléfono, siendo 
comis iónadó para ello el Si-. T. Man-
ríquez, 
ÍN V IT. \ DOS. Se resuelve no admi-
t i r en las fiestas de la Casa Social 
invitados, sino vienen a c o m p a ñ a d o s del 
socio, el que estará obligado a dar el 
nómbre del o les mismos. Iiaicirudose 
r< s] i usa i le de sus acl os. 
CONSTAN TINO GARCIA. Se acor-
dó notificarle por segunda vez, baga 
acte de presencia en la p róx ima reu-
nión de la C. 1). 
SOCIOS PRESENTADOS, Sen pre-
sentados diez y seis socios, la ma.yor 
palle de ellos por el Sr. Adolfo t i a r c í a , 
a, quien se le agradece con un aplauso 
de la C. 1). 
CARNETS, bl Sr. Presidente interino 
informa tener orden del donante de los 
mismos, Sr. Gut ié r rez , para solicitar pre-
supuesto de (dios. 
SOCIOS A D M I T I D O S . Decoroso 
González, Genaro Fe rnández Nover. Jo-
sé Várela Sote. Alvaro Parames, Cons-
tantino .Alonso. Secundino Alense. José 
barrio. Francisco Alvarez. Santos Síag-
né. bummie P. Alvarez, (a rmen C. de 
Alvarez, Josefina Alvarez. María A, de 
Bagu. . luán C. Miraiiue, Paulino Alon-
so, .losé bavallol. Resbituto Alvino, Jo-
sé Deial. Adolfo de Buscaglia. Cr is t ino 
Sánchez Sej-i-adil la. Gaspaf Calvo y 
Calvo, Rosendo Turienze. León Boccar-
' d i (h i jo) . Alejandro Adida, Carlos Sa-
bir, J o s é Oralle Garc ía , . luán Delelán. 
('arlos A. Eleojo, Aurelia Velaisco, desús 
Cano. Angel Ruiz Calderón , Cíder iuo 
Toribio. Lucio ('orden. Francisco Guar-
dian. Leandro Viñas. Fermín Fernán-
dez, Gregorio Abare/.. Antonio Rodrí-
guez, Belarmint) Puente. Pablo Alv.-irez. 
.fosé Fernández, Ramón López Quinta-
na, (benito Fa r iñas v ha fací del V i l l a r . 
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Acta N. 188 Septiembre 19 de 1923 
Presido el Sr. Juan Grou&ález, a c t ú a 
dd stuTciarm F. A'og'a, asisten, ios se-
ñores T o m á s ATnuríquoz, Cresccncio Gu-
tiérrez, Mat ías [rteaga, Anselmo ('or-
ne jo y A. Prieto. 
COMISION F E M E N I N A . A pedido 
de la misma se acordó que él di.) .que 
é s t a de un Tc-Danzan(e. los eonenrren-
tes a la Casa Social debían pagar H 
precio estipulado. 
Así mismo la Comisión Femenina co-
iiinuieó que el próximo Te-Danzante se-
ría en honor del Sr. Santiago Criado 
A Ion so. 
SUSCIÍ I I 'CION l)K ACCIONKS. 
Con el fia de obtener el mayor número 
de accionistas, fueron nombradas dos 
comisiones para pecabar con tal objeto 
ti l concurso de los señores socios, una. 
compuesta do los señores Juan G-onzár 
tez y T o m á s Manrique/, y otra de los 
señores Santiago C. Alonso y Francisco 
Vega. 
B I L L A R E S . Se aco rdó cambiar el 
I año de una mesa de billar. 
SOCIOS PRESENTADOS. Fueron 
presentados veint isé is socios. 
SOCIOS A D M I T I D O S . Son admi-
I idos diez y seis socios. 
PRESIDENCIA. Se concedí; licen-
cia al Sr. Presidente por el tiempo ne-
cesario para restablecerse de su reciente 
<Mil"erniedad, 
Acia N. 139 Septiembre 30 de 1*23 
Preside el Sr. Alvaro Prieto, a c t ú a de 
secretario L. Car reño . asisten los miem-
bros de la C. I) . . señores Toniñs Man-
Hqucz. Isidoro García., Anselmo Corne-
jo, Creseencio Cni icnv / . y Francisco 
vega, estando présente los señores so-
cios: Roberto ('(anejo. Adolfo Ca re í a . 
Antonio Rodríguez, Avejino Arias. Be-
aigno Bacliiller. Ráfaol Facciolo, Anto-
nio Sánchez, Gavino Criado y otros 
que no rec(a'damos. 
1). J U A N Q 0 N Z A L E 2 . [nforma por 
oarta serle imposible tiacer acto de pre-
sencia por una desgracia de familia. 
D I A DE LA RAZA. Se a c u e r d » 
I unanimidad dar un baile social sra-
l|s por la larde en dielio día. v r iña 
función de teatro por la noche at precios 
populares. 
TELEFONO. Habiendo sido con-
cedido el te léfono se acuerda instalar-
lo en la antesala con tiembre de com-
binación a las habitaciones del emplea-
do. 
B A L A N C E D E L F E S T I V A L 8 DE 
SEPTIEMBRE. Fué leído y apro-
bado el lialance presentado por la Co-
mis ión de Fiestas, el que arroja un sal-
do l íqu ido de quinientos noventa y siete 
pesos con veinte centavos. 
SOBRANTE D E L COSTO D L L PER-
G A M I N O , OBSEQUIO DE LOS SOCIOS 
A L Sr. J U A N GONZALEZ, Se aener-
da destinarlo a beneficio de la IViLlio-
leca. 
SOCIOS A D M I T I D O S . Son admi t i -
dos veint isé is socios. 
SOCIOS PRESENTADOS. Son pre-
sentados cuatro socios. 
' cta N. 190-Octubre 11 de 1923 
¡'reside el Sr. J. (¡onza le/.. Actúa do 
secretario L. Car reño . Asisten los 9©-
üores Creseencio Gut ié r rez , Mat ías A r -
tcaga. Higinio Pérez, Anselmo Cornejo. 
Isidoro García y Francisco Vega. 
CINTA C I N E M A T O G R A F I C A . Es-
ta cinta que lleva por t í tu lo Los Leo-
neses en la Argentina-, se acordó darla 
el día S de Noviembre en el salón Cau-
mont en sección nocturna, a beneficilo 
del aUtor dé ta misma, el qm1 cebe e^l 
diez por ciento para la caja social del 
(lení ro. 
SOCIOS PRESENTADOS. Son pre-
sentados trece socios. 
HIPOTECA DE L A . C A S A SOCIAL. 
Se acuerda invert ir los fondos socia-
les que haya en caja «MI el mes de 
Diciembre para levantar parte de La. h i -
| oteca con que está gravada la Cnsa 
Social. 
BAILES SOCIALES Se acordó 
autorizar al vocal de turno para per-
mi t i r o no el celebrar bailes duranio 
los días festivos. 
Acta N. 191—Octubre 20 de 1923 
Preside el Sr. Juan González. Aetna, 
de secretario L. Car reño . Asisten los 
señores Mat ías Arteafífa, Anselmo Cor-
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nejo. -Francisco Vega, Crescencio Gu-
t ié r rez y Antonio Rodr íguez . 
CIN TA C1ÑEMATOGRA T I C A : -sLOS 
LEONESES E N L A A R G E N T I N A » . — 
8ü acuerda f i jar los precios siguientes: 
Palcos con 5 cn t rad í i s . sección cobipleta, 
pesos 8.00; Primera sección platea, 0.40; 
Segunda, 0.00; Tercera.. 1.50; Platel sec-
ción completa, 2.00. 
REVISTA. — Él Sr. Vicoprosidenle 
v Director de la revista, solicita per-
miso para insertar en la misma un ar-
t ícu lo t i tu lado «Malos augurios;. Por 
unanimidad la G. I ) . lo hace suyo. 
SOLICITUDES DE INGRESO. Se 
a c o r d ó i m p r i m i r dos m i l . 
M E M O R A N D U M S . - Se aoordo im-
pr imir m i l . 
B I B L I O T E C A . Se ruega al bibiio-
tecario pida presupuesto para una b i -
blioteca. 
PRESIDENTE. Se nombró ana co-
misión, para saludarlo en nombre de La 
C. D. e invi tar le a tomar posesión de 
su cargo. 
CARNETS. — Se faculta al Sr. Vega 
para ocuparse de las fotografías de los 
mismos lo antes posible. 
(»«) 
Información Regional 
En Palacios de Valdenia fueron inau-
^uraidas, durante el pasado mes de sep-
tiembre, una línea telefónica y una usina 
de luz eléctrica. 
El cuartel de la Guardia Civil de V i -
lladaugos fué desjruido por un formidable 
incendio; se quemaron ropas y enseres de 
los guardias, pero no hubo desgracian per-
sonales. 
E n Santa Colomba do Somoza se ha 
inaugurado un mercaido-feria, que so cele-
brará todos los segundos y cuartos lunes 
de cada mes. 
Don Germán (Jullóu Núñez, inteligen-
te abogado astorgauo, ha sido nombrado 
presidente de la Diputación Provincial. 
Debido a la prolongada sequía que se 
ha dejado sentir este año en toda la ribe-
ra de Orbigo, las cosechas disminuyeron 
enormemente, lo que tiene apesadumbra-
dos a los labradores. 
lia ti fallecido: 
En Quintanilla de Somoza, doña Plora 
(Viado. 
En Villafranca del Bierzo. y a los 87 
años de eda/d, doña Trinidad Pérez. 
En Val de San Lorenzo, doña límilia 
Alonso Geijó, 
En Kequejo de la Cepeda, don Emilio 
(tercia, 
Balance de Caja de Septiembre 
ENTRADAS 
Saldo de Agosto $ 11.30.V12 
Obliga eioiie-- cobradas . . . » 1.285.— 
Ol>ligítejoncs atrasadas . . . >: 8.485. 
Recibos socios cobrados . . . 810.— 
Recibos socios atrasados , 807.— 
Recibos revista cobrados . . 159.50 
Recibos revista atrasados . 290.— 
Alqui ler Da-al » 30.— 
buffet » 21.75 
Cigarri l los » 8.— 
Líquido Te-Danzante 5-8-23 9 1 M 
Líquido F é s t i m l 8-9-23 . . . 597.20 
Total S 23.889.97 
SA 1.1 DAS 
La Indispensable, s/c $ 2.-— 
Cía.. H. A. de Electr icidad . 47.40 
J. Estracb » 262.20 
Cía. Unión Telefónica 100.30 
C. Lagar y Cía »• 53.40 
Comisión cobrador » 90.95 
obligaciones atrasadas . . . 8,485. 
líecibos socios atrasados . S07. 
Recibos revista atrasados . 290. 
Iihnplcado. sueldo Sept. . . . » 30.— 
Arreglo bolas y tacos » 8.— 
Saldo (pie pasa a Octubre . 13.701.72 
Total S 23.889.97 
R E G I Ó N L E O N E S A 
ALMACÉN D E C O M E S T I B L E S Y B E B I D A S 
— D E — 
Bernardo y Miguel López 
Surtido completo de todos los ar-
t ículos del ramo, bebidas legít imas 
Café Express 
La casa garantiza la pureza de todos 
los artículos que expende. 
R K S E R V A D O 
p a r a el 
Maragalo Botas 
" E L M A R A G A T O " 
( 
VENTA DE PRODUCTOS 
LACTARIOS — 
R I O J \ 1595 
I S A A O n o t í L r i « x a . O 5 2 5 
B U E N O S A I R E S 
P R O C U R A D O R M A T R I C U L A D O 
Gestiona Personería jurídica a Sociedades Comerciales y Civiles —Atiende 
asuntos comerciales, convocatoria de acreedores, quiebras, ai regios priva-
dos 3' cobranzas en General.—Testamentarías y asuntos civiles, fuero fe-
d íral y oriinario tanto capital como provincia—Acepta poderes generales 
< o n s u l i n s g r a t i s p a r a l o » MOCÍO» «Ici C'entro K ^ g i ó n l i e o n e s a 
HfL'S J O S E r . T . 5lft5. I I . O r r h ' i i K U K ^ O S * I I t I S 
C A N C I O N E S P O P U L A R E S * ' de Don Venancio Blanco 
E n v e n t a e n es ta S e c r e t a r í a a % m / n . 5 . 0 0 
N o v e l a " E N T R E B R U M A S ^ $ m / n . 2 . 5 0 
Socias y socios del Centro "Región Leonesa" 
En la Zapatería "LOS D4N0YS" 
C O R R i C f i T E S csc fü ina L Í B É R T ñ D 
Os en t regarán calzados con facilidades de pago y ?m al teración de 
precio. Sin m á s garant ía que ser socio de este Centro y estando al 
corriente con e! pago de recibos. : ; r : : : : : : : : : : 
A . R o d r í g u e z y C í a . 
Coop. T. 2141, Central B U E N O S A I R E S 
NOTA —En las ventas al contado beneficiaremos a los socios con el 10 % de descuento. 
A P R E S T O Y R E F I N E R I A DE P I E L E S F I N A S 
( J ( d e s t i n o J P e r n á n d e ? : 
C O B O 9 7 5 Buenos Aires 
KIOSKO "LA OPERA" 
( E X B I A R R I Z ) H 
Rivadavia y Callao 
Oran surtido en libros. —Obras 
teatrales y publicaciones en ge-
neral, del país y e s p a ñ o l a s . — 
Venta por mayor y menor.— 
Se aceptan suscripciones a pre-
cios muy convenientes. :: 
Descuento del 10 % a los so-
cios del centro, en toda com-
pra o suscr ipc ión . :: :: 
FERNANDO MORENO 
T • -r -y-
E x á m e n e s p a r a es tu-
d i a n t e s e x t e r n o s en los 
meses de J u l i o , D i c i e m -
b r e y M a r z o . ; : : 
U. Teléf. 3460, Libertad 
Micción Kel^rmio: 
B U E N O S A I R E S 
¡r^coGRnncri 
B L V K i o J % * i r \ 2 : o r \ i 
U. T. 4208 Libertad 
Coop. T. 2411 Central 
P/azcJ de l Ca77greso 
BUENOS AIRES 
L E A N D R O G A R Z O 
E / n f R R S ñ D E n N T Ü R f t E i ^ f r t P E L f t D O S Y D E C O R A D O S 
ftLBñSlLEKIA EN G E N E R A L 
Para los socios del '<Centro Región Leonesa ,^ condiciones ventajosas 
C A S T I L L O 232 — — BUENOS AIRES 
Almacén y Fiambrería ' ' R O C C A " 
DE 
Tomás Manríquez 
Gran surtido en conservas, vinos 
y licores finos extranjeros y del 
país.- La casa garantiza la legiti-
midad de sus a r t í cu los .—Impor -
tación directa. — Se reparte a 
domicil io : . : : : : : : 
CORDOBA 2499, esq. Larrea 
= = = U u i ó u T e l é f . » 7 7 2 , J u n e a ! =r=±== 
S ucursales i 
Almacén y Fiambrer ía 'El Globo" 
ALSINA 2001 esq. Sarandí, U. T. 4543, Libertad 
Almacén y Fiambrer ía "Manríquez" 
TUCUMAN 616 — Unión Teléf. 1430, Retiro 
BENIGNO BACHILLER 
D O P I C O H n o s . 
IMPORTACION 0E TEJIDOS 
FÁBRICA DE ROPERÍA :: 
P I D A N M U E S T R A R I O S 
SANTIAGO del ESTERO 166 
I . T e l é f . »74$8, K i v a d n v i a 
CHOCOLATERIA, CERVECERIA, 
LUNCH Y HELADOS 
709 - KIVAUAVIA - 70» 
739 - OALIAO - 73» 
V. Mart ínez AlYarez y Hnos. 
Gran surtido de masas y artículos del ramo 
Especialidad en Chocolates, 
Sandwiches y Candeales 
S©x*vioio es me i1©, cío 
TINTORERIA "LONDRES" 
CASA ESPECIAL DE L I M P I E Z A 
COMPOSTURAS Y TEÑIDO EN GENERAL 
M a n u e l M a r t í n e z 
Se limpia y se tine toda clase de 
Trajes, Vestidos, Tules, Cortinas, Som-
breros, Puntillas, etc., así como también 
cualquier clase de g é n e r o s en pieza. 
Servicio especial de limpieza y lutos 
en 24 horas. 
Oís» Oiitrnl y Aflmlni»! ••xt-iAn 
FAbvlCH a Vn|»or: 
<;ASTRO II i K HOS 71»l-l>ft 
Sucursal: Ñau Juan 3335 
KuenoN Aires 
VINOS T1RASS0 
S o n l o s m e j o r e s d e 
P r o d u c c i ó n N a c i o n a l 
I C - I DE OVAS TIMSSO 
(SIN A L C O H O L ) 
Con agua o soda el Refresco 
m á s sano y delicioso 
EXTRANJEROS O NACIONALES 
R O N D E A U 1 6 0 2 
C E V A L L O S 2 0 0 7 
D E 
Amago y Garbajales 
Cop. Teléf. 922, Sud 
B U E N O S ^ L 1 R , H I S 
E L M E J O R 
D E P U R A T I V O 
D E L A 




QUIMICO DE LA 
DROGUERIA Y FARMACIA 
"Hispano Americana 
CEVALLOS esq. PROGRESO BUENOS AIRES 
1 S A S T R E R I A D E L U J O 
L a más grande en Sud América 
Es la casa, preferida por el 
mundo elegante, pues ofrece 
diariamente los casimires más 
originales y los modelos más 
de actualidad. — — — 
E L 
GRANDIOSO ENSANCHE 
: DE SUS SALONES : 
que está dedicado ex-
clusivamente a l a ™ -
S E C C I O N M E D I D f í 
responde al con$tante aumento 
de producción que su enorme 
clientela le exige. ; : : 
Remitimos gratis al inte-
rior , muestras de casimires 
y c a t á l o g o ilustrado. : : 
NO T E N E M O S S U C U R S A L 
i; B. MITRE esq. ESMERALDA B U E N O S A I R E S 
Est . Gráfico J . Estrach, Humberto I n? 966 
